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On September 24,1914, shortly after the onset of the First World War, 
the composer Arnold Schoenberg was watching the clouds. He interpreted 
their ephemeral formation before the backdrop of a blue sky and their 
colouring as signs of the upcoming: an “impending catastrophe”1 or war as 
a catharsis—for Schoenberg this at first was undecided. Defying the power- 
lessness of the unknown, “[a]t the moment of indeterminate danger, 
of an irritation suspending all known parameters of knowledge, he begins 
to observe, to draw and to record whatever he can discern in the sky.”2 
The cloud drawings in Schoenberg’s Kriegs-Wolken-Tagebuch (War Clouds 
Diary) are projected into the future of world conditions, “finding forms 
for something yet to be determined.”3 While in this case the tension created 
from the expectation of things to come points towards the future, the current 
cloud models by the collective Forensic Architecture, based at Goldsmiths, 
University of London, are traces existing “after the fact”. The research 
team of architects, artists, filmmakers, journalists, scholars, lawyers and 
activists visualises incidents which, though they lie in the past, remain 
uncertain regarding their course of events. Based on photographic and film 
media shared in social networks, their 3D-printed models and filmic ani- 
mations reconstruct bombings and war-related events that otherwise would 
fade into the obscurity of a lack of responsibility.
Air Strike Atimah (2015). On March 8,2015 three bombs were dropped 
near the Syrian-Turkish border between the town of Atimah and a refugee 
camp with more than 30,000 people, killing six civilians. The lack of transpa- 
rency regarding the event and the missing acceptance of responsibility by 
the military had led the casualty-monitoring group Airwars to Commission 
Forensic Architecture with an investigation. The sources for the subse- 
quent reconstruction were video and photo material distrihuted on the 
Internet by citizens who had recorded the bomb detonations from different 
points of view. In order to analyse the specific danger for the civilians, 
the locations of the cameras were reconstructed using photogrammetric 
measuring methods and compared with satellite images. Additionally, 
comparisons were made between the smoke emission caused by the deto- 
nation and archival images, enabling the identification of the bomb type as 
a one-tonne bomb. Based on this reconstruction it became evident that the 
bombs had struck only 900 metres away from the refugee camp, and near 
residential homes and public buildings of the town of Atimah. Forensic 
Architecture supposes that the U.S. military planned the bombing as an 
attack against al-Qaeda fighters operating in the area.4
Forensic Architecture fills the knowledge gap of the circumstances 
surrounding the event, which was visible only indirectly in the form of three 
cloud formations, through an investigative practice relying on the analysis 
of subsequent traces. In Air Strike Atimah the gaseous cloud was measured 
with the aid of technical images, allowing to unequivocally determine 
the time and place of events. The group’s multimedia production of evidence 
based on images and models is presented as political work, undertakcn as
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Am 24. September 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges, 
beobachtete der Komponist Arnold Schönberg die Wolken. Ihre ephemere 
Formation vor blauem Himmel, ihre Färbung las er als Zeichen des Kom­
menden: „drohende Katastrophe“1 oder Krieg als Katharsis - dies war für 
Schönberg anfangs noch nicht entschieden. Gegen die Ohnmacht des Un­
wissens, ,,[i]m Moment einer unbestimmten Gefahr, einer Irritation, die 
alle bekannten Parameter des Wissens aussetzt, fängt er an zu beobachten, 
zu zeichnen und aufzuschreiben, was er irgend am Himmel erkennen 
kann.“2 Die Wolkenzeichnungen in Schönbergs Kriegs-Wolken-Tagebuch 
sind in die Zukunft der Weltverhältnisse hineinprojiziert und „finden For­
men für etwas, das noch offen ist.“3 Während die Spannung in Erwartung 
der Ereignisse hier in die Zukunft weist, sind die aktuellen Wolkenmodelle 
des Kollektivs Forensic Architecture vom Goldsmiths, University of Lon­
don, Spuren „after the fact“. Die aus Architektinnen, Künstlerinnen, 
Filmemaeherinnen, Journalistinnen, Wissensehaftlerinnen, Juristinnen 
und Aktivistinnen bestehende Forschungsgemeinschaft visualisiert 
Ereignisse, die zwar schon in der Vergangenheit liegen, deren Hergang 
jedoch unbestimmt ist. Ihre 3D-Modelle und filmischen Simulationen 
rekonstruieren aus fotografischen und filmischen Medien, die über soziale 
Netzwerke verbreitet wurden, Bombenanschläge und kriegerische Ereig­
nisse, die sonst im Dunkel fehlender Verantwortlichkeit versinken würden.
Air Strike Atimah (2015). Am 8. März 2015 wurden drei Bomben an der 
syrisch-türkischen Grenze zwischen der Stadt Atimah und einem Flüchtlings­
lager mit mehr als dreißigtausend Menschen abgeworfen und töteten sechs 
Zivilist*innen. Die Unklarheit des Ereignisses und die fehlende Übernahme 
der militärischen Verantwortung brachte die casualty-monitoring group 
Airwars dazu, Forensic Architecture mit einer Untersuchung zu beauftragen. 
Die Quellen der nachträglichen Rekonstruktion waren im Netz verbreitete 
Videos und Fotos von Zivilist*innen, die von verschiedenen Standpunk­
ten aus die Bombendetonationen aufzeichneten. Um die konkrete Gefahr 
für die Zivilbevölkerung zu analysieren, wurden die Kamerastandpunkte 
durch photogrammetrische Messmethoden rekonstruiert und mit Satel­
litenbildern abgeglichen. Zusätzlich wurde die Rauchentwicklung der 
Detonation mit Archiv-Bildern verglichen, wodurch die Identifizierung des 
Bombentyps einer „one-tonne bomb“ hergeleitet werden konnte. Durch diese 
•Rekonstruktion wurde evident, dass die Bomben nur 900 Meter entfernt 
Vom Flüchtlingslager und nahe von Wohnhäusern und öffentlichen Gebäu­
den der Stadt Atimah einschlugen. Forensic Architecture nimmt an, dass 
die Bombardierung vom US-Militär als Angriff gegen Al-Qaeda-Kämpfer 
geplant war, die in der Gegend operierten.4
Forensic Architecture füllt die Leerstelle im Wissen um die Umstände 
des Ereignisses, das nur indirekt in Form von drei Wolkenformationen 
sichtbar wurde, mit einer investigativen Praxis, die sich auf die Auswertung 
Nachträglicher Spuren stützt. In Air Strike Atimah wurde die gasförmige 
Wolke mit Hilfe technischer Bildmedien vermessen, um Ort und Zeitpunkt
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independent research for human rights organisations, courts and truth 
commissions. The term “forensic,” which, according to Eyal Weizman, head 
of the group, in its original usage within the history of rhetoric pertained 
to the entire sphere of the political, legal and economics, was reduced to 
forensic processes of police force in the mid-19th Century.5 This monopolising 
of forensic practice through state authority is to be countered through the 
independent analysis of topographical situations, diffused images and photo- 
grammetric methods of measurement. The resulting production of visual 
evidence, generates its distinctiveness from being embedded in the juridieal 
context. Although virtual 3D models are being employed, the focus of this 
work is not on fictionalising computergenerated worlds. By evaluating 
metadata and employing documentary material as operational images, the 
collective rather reconstructs real events in order to establish political res- 
ponsibility in an unclear state of facts. The 3D model of the clouds featured 
in the exhibition is a chiffre for foggy, military violence in a space in which
an architectural form transforms into destruction. At the same time, it serves 
as an anchor point for the subsequent evaluation of an ephemeral inci- 
dent: “A bomb cloud is made of everything a building once was—concrete, 
plaster, soil, glass, bodies—and is thus architecture in gaseous form, an 
event as monument that exists for seven to ten minutes.”6
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der Ereignisse eindeutig zu bestimmen. Die multimediale Evidenzerzeu­
gung durch Bilder und Modelle wird von der Gruppe als politische Arbeit 
präsentiert, die sie als unabhängige Forschung für Menschenrechtsorga­
nisationen, Gerichte und Wahrheitskommissionen versteht. Der Begriff 
„Forensic“, der nach Eyal Weizman, dem Kopf der Gruppe, in seinem 
ursprünglichen Wortgebrauch innerhalb der Rhetorik die gesamte Sphäre 
des Politischen, des Rechts und der Ökonomie betraf, erfuhr eine Ver­
engung in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf forensische Verfahren der 
Polizeigewalt. Dieser Monopolisierung forensischer Praxis durch Staats­
gewalt soll durch die unabhängige Analyse topografischer Gegebenheiten, 
zirkulierender Bilder und photogrammetrischer Messmethoden begegnet 
werden.5 Das Spezifische an der visuellen Evidenzerzeugung, die für diese 
Zwecke entwickelt wird, generiert sich aus ihrer Einbettung in den juri­
dischen Kontext. Auch wenn mit virtuellen 3D-Modellen operiert wird, geht 
es nicht um die Fiktionalisierung computergenerierter Welten; durch die 
Auswertung von Metadaten und die Behandlung von dokumentarischem 
Material als operative Bilder rekonstruiert das Kollektiv reale Ereignisse, 
um politische Verantwortlichkeit in unklarer Faktenlage herzustellen.
Das 3D-Modell der Wolke in der Ausstellung steht als Chiffre für diffuse.
Uiilitärische Gewalt im Raum, in der sich die architektonische Form ins 
Destruktive transformiert. Gleichzeitig bildet es den Ankerpunkt für die 
nachträgliche Vermessung des ephemeren Geschehens: „A bomb cloud is 
niade of everything a building once was - concrete, plaster, soil, glass, bodies 
- and is thus arehiteeture in gaseous form, an event as monument that 
exists for seven to ten minutes.“6 
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